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clu rfiscours  du Pr6sident  cle la  tlaute  Autorit6
devant, ltAssembl6e  ParLementaiye  Burop6enne
-  Strasbourg, le  22 novembre  L96O  -
'  La problArno  e.esentiel qui  Eie  po$e r.ruJourclthui  e,s  b cle  cr6er  un lruthenLique
pouvoir europ6en  unitelre,  e d6cl.ar6  1o Pr6siclent  Malvestiti  clans  60n discours
e l.f  occaei.on  du colLoclqf?  cnt,re l.f  AesemblC;e  Parrlemenl;aj.re  llurop6enno  ct  los  Con-
eeile  dee  Minlstres. 
''
Pour reBouctro  ee probl.&mer  or  cloib cholsir  ontre  cleux  voieB:  ou bicn  $&-
voLr a'  prl"or)"  avae une certitude  absoluc comment  agir  et  elans  quello  direction,
ou blen  ,FJroedder  par erpproximations  nucces$ivrls. De 1|  avie  du Prdsident ,  il  f  aut
chol-aLr  )"a  seconde  voio qui paoeo  p&r 1runificaLion  ckrs  ex6cutif  s,
Examl,nant  elraborcl  lcs  crepecLo  Lechniques  rlo Itopdrabion cle  ltunificatlon
(iec ax|cutLf  s,  M, Malve?rTTTi'-A;b-'A?ffiil8-,T":iil-'cffiClueicin  liii:l  e:" ccrtaines  dif-  l
f icult/.:ri nc doive  nt  pa{J  &t,ta m6connuce,  ceLlc'*-ci  no sr,'.  ronf  pao insurmontallles,  .,
Qe r.1ui  i.rnparte en de  rnl&re  anal"yec,  cre$t  llgS39Sj_-eglil-tg.$_4g_:'.opgfqt-lglr
La suppree  elon  elce  1;ra:Let  etxdauf  if ,..r  &c  bueJ.s  e  t; 1$ cr6ablon dtrin di6cntif--riiifque
scrvlront:-e7.).6s  la  criu{3o  europ6enne?  [  cct  d6arci, on nr] eaurni.I nior  fc  rinque
cluc  ceLt  c union nf  abouLiose&  un  af  f  aibl.ierrsemcnL  progreeslf  des pouvolrs ouprana-  :
tionaux.  f  l" f  au1;  cepcnclain  l. raconnaf.t;r'e  cluo  cc rir:que exlstc  mtme  6rvec  l-c r66in:' ,
actuel"  rla,$.  brole ox6cutifc,  cluoi"que  df  une manibro  moinc  accusd'e,  , ,
Ia  queetion de La oupranetttonalit6,  6tant donn6  qufeLIe est 1d noeucl  po15.-
tique  de Lfop6ration,  cloit dt,re cxamln6c';  cla  plus pr&s. Lterreur  fondarmenbale  :
qul  ost  souvent commia;e  ost  de croire  quc lron  peut s6parcr nattement  la  poli-  .
bique clc It 6conclmie.  Les pouvol.rc suprrf,nationaux  dans Lc domnine  6conomique  ont  ,,
pr6figur6uningtrumentpo1.i.t1quequ|i}faudrapcr:fectionneretrenforcer.I1￿￿
coneiste en un minimum  de pouvoirs de ger:bion  e1:  clrnrbitra$er proprc6 A f  airo
fonctionner].cmarch6communavecunecertainaetutonomj.ca1|66arc1clesgouver-
ncmcnts  ncttj.onartxl  ctest-a\-c1.ire  snn6 qulil  sotL beso:Ln,,pour  chaque  mesurc  e  :
prendru, df  obtenj.r ltapprobatj.cn cles  6ouvarnemenl;s  j.nt6rese'6s,  De ccs pouvoirs
d6coule eigaLcment  1o princi.pe de l.tautonornie  du budget ct  de Ia  polltique  finan..'
ci6rc,  Quton se rappelle  que lee  6conomiee  am6ricaine ct  ru66e doivcnt uno lar*.,.:
go"  part  de leurs  pro5gr*bs  au,faiL  qutiL. y exioLe une seule poLltique  6'conomique,r,,,,r,
une  ,seule monnaie,  un seul  pouvoir  dlorientation  et  cle  dj-recticin  ,
Une  autre  erreur  consj-ete  A croire  que dcs Etats extrdmemcnt  jaloux  dc.,:
lcur  souverainet6 of  6e re.luriant e abdlquer 1a plus  petite  parce]"le de reur ; pouvorr, purssent constituer  une unit6  6conomique.  Car, on ne pratique.plus,  .
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cf.ate  que la  supran:rtionalit6,  dBs  qutc1le met en ceuse  1cs int616ts  vi-taux dee Etats,  trouve  vLtc:  .ses  l.j.mLtes,  11 aurait  rai-son uniquement r:L f-e.stti.nt'6rCts  viLauxtt des Etat,s dont i1  parle  6t.si;;nb  j-rr6ductiblem6nt  cp- poe6sa].'int6r6Lcornmunde1'EuropoiEtonne,voiLps.spourquoii}enscrait
ainsi. 
-  . t----
D'r'ns  la  rccharchc de nouvelles  formes jurlciiqu+s  et  politiclues  qui  per- metttant'  e-l-tEuropc:  cle  clerrlain  cle Lrouvcr.  son rrs6j-otte, la  prcmiare chose A t'aire,  ct  1a plua e'onctbte,  cst  de cr,69r  une sssemur6e  61ue  au suf  frnge uni- vetael-' Car,  seule Ia  md:thoclc  d(tnocratiquc confdra r.rux  pouvoire polit,ique  o Ia  16gtt'LnLte et  pou].ra.  prdpe.rer  rlnc Europe acceptde par l.es intelligencqs et  l"es  conscLences, 
'  ---  -r  -  -'-  -  -r'
Con:'re  lrinclividual-iemc  clcs llta,t,n,  lrllurope  ,.,  d6  jA af  f j.rnr6  .10  princ j.pe
de 1n r*upranert  ionallt (:, 
.LL at agi.t 1& ci  iuna  v6r\Lable corrQu6te  hieLoriquo  et moraLe  '  conctru&t  e h:Lstoriqua, puiequc nou,s  sornmes  r  ch enLrant clans  la  phaee du supranatlonal., oortic  cl,r  l,a phia<t  nnbi.onale, intalomenb g6n6rntrice  cle  hir- LLonal.lsne  aveuglc c:t,  $ourer:  dc cllvicion,s, ,:le  hnines et  cl.e  conflite.  Conqri0te moralc  t  c'7Y  l.a $uprctr.l:  ti.onnlltd  mrrrquo  Le cldbub  dtun proce€siua  de r6vislon clcs  val'eure  rnoral-orc  q'11  dbrnnlnnt lficlentiJllcntion  cic  irctot  avec ra patrie, quf' penclanL  dcs eidcl'ee  ,  a inop:Lri l"a formaLion splrituelle  clc  noa peu1"r1on nvec l.c$ r6eull:nte  quton cannaLL,  lloun appelons cle  nos,  voeux i.,Iiurope clce ptttr1e':rmil:lsn0uBrepow$ongfermcmcn[1|i';uropc,clesEtnbr,car.cettoclernid￿￿
re  ne pout ex,L*tor, ,llll.e  ta6t  tmposaible.
$t5'1'  Y a donc dec S,atnnt  j'og qua les  pouvoirs  suy.rrrnntj.onaux  ne rueront  :
p8'6  nttoint'er, ri"tln  no o'oppooe  e\  rinlf  {er  i*.u exricut;lf  $. Toutof  oie l.L f  auf fnlrc  doux r6$e'rve6  ,sur J,ec;  concLuslon,ri  ciu  rnpporl; clc  M. Fauf,c, L& proml6ra conccrne  1c'r  sLntub dos:  mcmbree  clr:  Ltexdcutlf  iri,tquo  qul  cievrait 0tre  harmo- n7.s:6  dervantagc  nv*c  cr,'lu:L  cl'J'n  mambree  cle  .1a  llErut,o  r1.ufor.it6, car  1ar  proc6clu- rc  de norninntion der:  mcnbt'en  cle  l.a llerubc'Autorj.t6  lnisac  piu"  cie  pleice ri l.a  l
coopttltion  quc l"lr  nrdthode  trrr'6vue  clcrn'5  ce rapporr;. L,st  sre"oir,le  r6scrvc  $e y6*
fbrc  ftux compdtances  linandi&rcs  ele  rt er.6ruii.r  unicluc  pour l"eo  mntidre  s re- laf j-vas  au Trnit6  CCIOA,  cle  fngon quo It r:x|cutif  unique conserv6  intacte  1,n,u-  , tonomiedobrrt1get,depo1ib:Lquof1nnnc16requc1aI.iautcAutorib6poeo&dcciane￿
J.c  rdgime  nc f uol.  t/vrr"s uu  u'arlr
Maiscnunifianb1'czd'cu|if,i]"convicntc]eponfJcrintone6mo.ntA1|ave-￿￿
nir'r:ta|enga61ctrgurunovoicquiconc1ui|Areconirat'broarina',"mb16aPar1e-
mentnire lluroir6onne  de ggmpc  tencer:;  plus  larges  cf  plus  importantcs.  r,t ex,i:cu-  :  , bif  trouvora rtj.nsi en ell.c un eroutien  porrr  itexercice  ptci.n et  cntier  dc seFj  ..,: propre6 pbuvoira eb ne 60r& pag contrainb clc  r66J-er  r;on  action  sur lrattitu-  ,.1
de  changenntc  clee gouvernemenr.c. 
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